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IN THE SUPREME COURT OF THE ST A TE OF IDAHO 
) 
) 
) 
) 
) 
12-\\°\ 1 
Appellant, 
vs. 
c)·r 'I )) 
____ ___;__-'--_____;::--------' 
Respondent. 
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APPELLANT'S BRIEF 
Appeal from the District Court of _\he __ f'___ ), __ Judicial District 
for ~ t,;( c--. County. 
The Honorable T,>b oT \.:, ._, Ht; v1 -:Se i.-3 , District Judge presiding. 
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CONCLUSION 
Therefore, appellant respectfully requests that this court [ what court should do]. 
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Respectfully submitted this __ day of ________ , 20_. 
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CERTIFICATE OF :VIAILING 
I HEREBY CERTIFY that on the 
-; day of ~(_\~·~·· "~· ~"~'~,·~r_, 20 _Lj, I 
I 
mailed a true and correct copy of the APPELLANT'S BRIEF via prison mail system for 
processing to the United States mail system, postage prepaid, addressed to: 
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Criminal Division 
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Boise, ID 83720-0010 
